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七
月
十
一
日
、
今
日
か
ら
夏
期
休
暇
だ
。
九
時
三
十
分
京
都
駅
か
ら
近
鉄
に
て
一
路
、
伊
勢
に
向
っ
た
。
久
か
た
ぶ
り
の
伊
勢
で
あ
る
。
脇
か
ら
「先
生
と
旅
行
す
る
の
は
、
は
じ
め
て
で
す
ね
」
と
小
さ
な
体
を
揺
っ
て
笑
っ
て
い
る
、
海
野
君
で
あ
る
。
彼
は
、
暇
が
あ
れ
ば
済
美
学
院
に
行
っ
て
手
伝
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
彼
の
伯
父
さ
ん
が
済
美
学
院
の
主
事
を
や
っ
て
お
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
は
、
良
き
案
内
者
を
得
て
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
伊
勢
市
の
駅
か
ら
タ
ク
シ
ー
で
二
十
分
程
の
少
し
街
か
ら
離
れ
た
閑
静
な
所
に
「
さ
い
び
」
ど
い
う
文
字
が
見
え
た
。
後
で
聞
い
た
の
だ
が
、
ご
万
八
千
平
方
米
の
敷
地
を
持
つ
大
き
な
施
設
で
あ
る
。
精
神
薄
弱
児
施
設
、
精
神
薄
弱
者
援
護
施
設
、
通
園
施
設
、
婦
人
保
護
施
設
、
精
神
薄
弱
者
更
生
援
護
施
設
等
、
精
神
薄
弱
児
者
の
総
合
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。
近
年
富
み
に
総
合
セ
ン
タ
ー
・
コ
p
ニ
ー
建
設
等
の
世
論
の
声
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、明
治
三
十
四
年
、
能
教
海
上
人
に
よ
り
育
児
院
が
創
設
さ
れ
て
以
来
、
昭
和
二
十
九
年
に
精
薄
施
設
に
も
着
手
し
、
約
二
十
ご
年
間
、
精
薄
施
設
を
充
実
す
べ
く
、
努
力
さ
れ
て
こ
ら
れ
、
現
在
の
総
合
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
東
奔
西
走
し
て
、
福
祉
事
業
に
人
生
を
掛
け
て
こ
ら
れ
た
奥
田
法
敞
園
長
は
、
も
う
八
十
を
越
え
て
お
ら
れ
る
が
、
矍
鑠
と
し
た
声
で
、
し
み
じ
み
と
、
「
今
ま
で
、
時
代
の
要
請
に
応
U
て
、
施
設
を
建
て
、
改
修
し
、
新
築
し
て
施
設
づ
く
り
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
一
度
も
施
設
づ
く
り
が
社
会
福
祉
で
あ
る
な
ど
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
ほ
り
、
施
設
は
な
く
な
ら
な
け
れ
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
一
日
も
早
く
施
設
が
な
く
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
す
。
」
と
遠
く
で
子
供
達
が
キ
ャ
ー
・
キ
ャ
ー
と
戯
れ
て
い
る
姿
に
目
を
や
り
、
語
っ
て
下
さ
っ
た
。
横
で
、
指
導
に
携
っ
て
お
ら
れ
る
奥
田
弘
先
生
は
、
「
精
薄
児
っ
て
か
わ
い
い
も
の
で
す
。
こ
の
間
も
、
雨
が
降
っ
た
あ
と
の
水
た
ま
り
に
バ
ン
ド
を
た
ら
し
て
い
る
子
が
い
る
ん
で
す
。
何
に
し
て
ん
ヘ
ヘ
へ
の
!
と
聞
き
ま
す
と
、
お
と
と
つ
っ
て
い
る
の
。
ど
言
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
近
く
に
釣
り
堀
り
が
あ
り
ま
す
が
、
糸
を
垂
ら
す
と
魚
が
釣
れ
る
と
い
う
思
考
な
ん
で
す
ね
。
か
わ
い
い
も
ん
で
す
。
」
一1s9-一
ど
温
か
い
眼
差
で
語
っ
て
下
さ
っ
か
。
鬩
樗
ぎ
ん
も
又
、
「
精
薄
児
は
神
様
、
仏
様
で
す
。
あ
ん
な
に
純
真
な
子
供
を
見
て
い
る
と
、
私
た
ち
が
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
様
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
」
「
や
は
り
、
苦
痛
に
感
じ
て
い
る
様
で
は
施
設
職
員
は
努
ま
り
ま
せ
ん
ね
。
子
供
達
が
少
し
で
も
変
化
し
た
。
発
達
し
た
時
、
や
ほ
り
生
甲
斐
で
す
ね
。
や
っ
て
い
る
過
程
、
そ
の
も
の
が
楽
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
脳
性
麻
痺
の
子
供
で
ね
、
片
方
の
足
が
短
く
、
一
方
が
長
い
子
供
さ
ん
が
い
ま
す
の
、
ギ
ッ
コ
ン
、
バ
ッ
タ
ン
さ
せ
る
子
供
で
ね
え
、
職
員
が
、
自
分
の
ハ
イ
ヒ
ー
ル
を
履
か
せ
て
み
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
カ
ッ
ツ
ン
、
カ
ッ
ツ
ン
さ
せ
て
歩
く
ん
で
す
。
先
生
、
あ
の
子
、
こ
う
し
た
ら
喜
ん
で
歩
い
て
く
れ
ま
し
た
。
」
と
言
っ
て
喜
ん
で
来
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
職
員
に
と
っ
て
楽
し
い
一
時
で
は
な
か
っ
た
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
思
っ
た
様
に
子
供
が
反
応
し
て
く
れ
た
時
、
彼
ら
か
ら
何
か
を
新
し
く
発
見
し
た
時
、
報
わ
れ
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
時
に
喜
び
を
見
出
せ
な
い
と
職
員
は
努
ま
ら
な
い
の
で
ほ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
変
化
し
て
い
る
申
で
、
自
分
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
発
見
す
る
。
そ
れ
が
生
甲
斐
で
は
な
い
か
。
お
そ
ら
く
、
皆
そ
ん
な
気
持
で
や
っ
て
い
る
ん
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
苦
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
す
。
」
と
奥
田
弘
先
生
は
漏
ら
し
て
お
ら
れ
た
。
精
薄
児
者
と
と
も
に
生
き
、
生
活
し
、
そ
の
過
程
で
、
相
手
が
自
分
に
よ
っ
て
、
自
分
が
相
手
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
施
設
職
員
と
し
て
、
人
間
と
し
て
真
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
膚
で
感
じ
、
喜
び
を
得
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
姿
こ
そ
、
真
に
手
を
合
わ
せ
、
念
じ
る
仏
の
心
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏
教
の
言
葉
を
並
べ
、
「
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
私
の
心
が
恥
ず
か
し
く
思
わ
れ
ま
し
た
。
昭
和
四
十
九
年
に
、
精
薄
者
援
護
(更
生
)
施
設
を
済
美
学
院
内
に
一
舎
設
け
、
七
月
に
済
美
学
院
よ
り
、
車
で
三
十
分
程
の
度
会
郡
度
会
町
に
「
度
会
学
園
」
を
建
設
さ
れ
た
。
定
員
五
十
名
の
更
生
援
護
施
設
で
あ
る
。
日
常
生
活
習
憤
の
確
立
、
共
同
生
活
、
働
く
こ
と
の
経
験
、
自
信
等
を
生
活
、
作
業
を
通
じ
て
、
社
会
適
応
を
能
力
に
応
U
指
導
訓
練
し
て
お
ら
れ
る
。
五
七
二
七
平
方
米
に
ゆ
っ
た
り
と
建
て
ら
れ
た
小
さ
な
学
園
で
あ
る
。
能
次
雄
氏
に
伺
う
と
、
こ
の
土
地
は
、
精
薄
児
を
持
つ
一
家
庭
が
、
我
子
の
為
に
と
、
土
地
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
も
の
と
の
こ
と
。
又
こ
こ
の
施
設
に
従
事
し
て
お
ら
れ
る
方
達
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
度
会
町
の
住
民
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
土
地
度
会
に
は
、
ま
だ
社
会
福
祉
施
設
が
一
ケ
所
も
な
く
、
こ
の
度
会
学
園
が
冖最
初
の
施
設
で
あ
る
と
も
語
っ
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
地
域
の
地
場
産
業
は
、
お
茶
の
栽
培
、
養
鶏
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
の
ス
プ
ー
ン
工
場
が
主
な
様
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
、
村
へ
出
か
け
て
い
っ
て
、
茶
畑
の
世
話
を
す
る
。
鳥
の
卵
の
大
小
を
選
別
す
る
。
卵
を
箱
に
詰
め
る
。
ス
プ
ー
ン
を
袋
に
入
れ
る
等
、
能
力
に
応
じ
、
村
の
仕
事
に
従
事
す
る
人
達
と
と
も
に
仕
事
を
や
っ
て
い
る
の
で
一140一
あ
る
。
勿
論
、
日
当
い
く
ら
と
賃
金
を
も
ら
っ
て
で
あ
る
。
村
の
人
達
は
、
喜
ん
で
彼
ら
を
受
入
れ
、
遠
く
か
ら
見
守
っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
の
地
域
に
こ
の
様
な
施
設
が
出
来
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
主
と
し
て
障
害
児
を
持
つ
両
親
、
度
会
の
婦
人
会
、
村
の
責
任
者
等
が
積
極
的
に
力
を
貸
し
、
皆
の
要
望
で
建
設
さ
れ
た
と
言
う
。
三
ヶ
月
に
一
回
の
割
合
で
、
園
の
者
が
我
家
へ
家
庭
実
習
ど
し
て
、
帰
省
も
し
て
い
る
。
彼
ら
の
問
題
は
、
も
っ
ぱ
ら
仕
事
先
で
の
出
来
事
、
作
業
の
事
で
あ
る
様
だ
。
少
し
紙
数
が
多
く
な
る
の
で
、
私
な
り
の
感
想
を
断
片
的
で
は
あ
る
が
述
べ
ま
す
と
、
近
来
、
と
み
に
若
者
は
都
市
へ
都
市
へ
と
流
れ
、
村
は
過
疎
化
現
象
が
生
じ
て
き
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
現
象
は
、
こ
の
度
会
郡
に
お
い
て
も
や
は
り
同
U
様
で
、
若
者
は
と
み
に
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
う
。
地
場
産
業
の
お
茶
、
し
い
た
け
を
栽
培
し
た
り
、
鳥
の
世
話
を
す
る
人
が
手
薄
に
な
り
、
弱
っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
こ
に
、
彼
ら
の
手
を
も
貸
り
な
け
れ
ば
、
成
り
立
た
な
い
状
態
に
な
り
始
め
た
こ
と
も
一
つ
の
要
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
な
り
極
端
な
1j1I
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
地
場
産
業
の
補
完
作
用
と
し
て
福
祉
機
能
が
作
用
す
る
と
い
う
一
側
面
も
添
え
る
様
に
思
わ
れ
る
。
勿
論
、
こ
の
地
域
の
人
々
の
温
か
い
人
間
愛
に
裏
打
ち
さ
れ
て
で
は
あ
る
が
、
能
次
雄
氏
の
話
に
ょ
る
と
、
近
々
に
、
保
育
所
、
老
人
ホ
ー
ム
も
建
設
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
を
眼
の
当
に
し
て
、
社
会
が
時
々
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
に
つ
れ
、
地
域
、
村
も
そ
の
影
響
を
受
け
、
徐
々
に
そ
の
変
化
に
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
こ
の
地
域
で
は
、'
ほ
と
ん
ど
が
三
世
代
家
族
、
村
意
識
が
濃
厚
の
様
で
あ
る
が
、
こ
わ
ら
の
地
域
に
、
社
会
福
祉
と
り
わ
け
、
施
設
が
建
設
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
形
成
し
、
育
ん
で
き
た
家
族
、
村
、
地
域
の
我
々
意
識
が
、
ど
の
様
に
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
社
会
福
祉
の
機
能
は
、
ど
の
様
な
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
村
で
も
、
今
人
生
の
選
択
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
園
長
先
生
は
じ
め
、
奥
田
弘
先
生
、
能
次
雄
氏
と
大
変
、
お
世
話
に
な
り
、
諸
先
生
方
の
温
か
い
御
心
づ
か
い
に
深
く
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
孑
供
た
ち
と
も
接
し
、
こ
の
二
日
間
、
済
美
学
院
を
通
し
て
、
伊
勢
市
、
と
り
わ
け
、
度
会
町
の
人
達
が
身
近
に
思
え
、
離
れ
が
た
い
思
い
に
迫
ら
れ
な
が
ら
、
園
の
人
達
の
振
る
手
に
答
え
つ
つ
、
胸
が
ジ
ー
ン
と
熱
く
、
何
か
息
が
つ
ま
る
様
な
思
い
で
、
度
会
学
園
を
あ
と
に
し
た
。
い
つ
か
機
会
が
あ
れ
ば
、
こ
の
度
会
郡
に
学
生
を
連
れ
て
調
査
を
通
じ
、
村
の
人
た
ち
と
接
し
て
み
た
い
ど
思
い
な
が
ら
。
あ
り
が
ど
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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)
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